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  MOTTO 
 Kegagalan atau kemenangan itu sudah biasa, tetapi semangat dari 






Karya tulis ini saya persembahkan kepada Allah SWT, yang telah 
memberikan segala kenikmatan, kesehatan dan kesabaran. Sampai saat ini saya bisa 
merasakan begitu hebatnya kenikmatan yang Engkau berikan dengan 
menyelesaikan pendidikan saya dan dikaruniakan oleh orang tua yang begitu sabar 
dalam mendidik saya. 
Papa dan mama yang paling berharga bagi saya, telah melahirkan, 
membesarkan dan mendidik dengan baik. Selalu sabar dengan kesalahan yang 
selalu saya buat. Memberikan nasihat yang tiada henti dalam menghadapi masalah 
dan tidak pernah berhenti untuk mendoakan anak-anaknya. 
Mas Geri dan keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan mendukung 
kegiatan saya serta mengingatkan bahwa saudara adalah yang terpenting. 
Menghibur saya saat sedang suntuk dan lelah dengan berkumpul bersama.  
Mas Rizal Wahyu Idris Saputra yang selalu menjadi teman curhat, sahabat 
yang selalu setia dalam suka duka, selalu mengingatkan pada saat di titik mulai 
menyerah dan membantu dalam bentuk apapun, sehingga penelitian ini berjalan 
dengan baik dan bisa memberikan manfaat untuk saya, orang di sekitar saya, dan 
orang lain. 
Sahabatku Novita, Nurul dan Refina selama di kampus, yang tidak pernah 
lupa untuk saling membantu satu sama lain, memberi semangat saat jatuh, 






Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Islamic Family Wealth 
Management Menurut Perspektif Dharuriyat Studi Kasus Perencanaan Keuangan 
Skala Prioritas Pada Rumah Tangga Ibu Guru Sdn Di Surabaya) 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan motivasi 
dari beberapa pihak baik secara moril maupun materil. Sehubungan dengan itu 
penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ibu Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., MEI. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 
selalu memberikan saran dan kritikan kepada penulis sehingga skripsi ini 
tersusun dengan semestinya. 
2. Ibu Dr. Dra. Ec. Wiwik Lestari, M.Si. selaku Ketua Program Sarjana Ekonomi 
Syariah STIE Perbanas Surabaya beserta Zubaidah Nasution, SE., M.Sei, 
selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ekonomi Syariah. 
3. Bapak Dr. Yudi Sutarso, M.Si., selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya beserta 
jajarannya Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, MM., Dra. Gunasti Hudiwinarsih, 
M.Si., Ak., Dr. Basuki Rachmat, S.E.,M.M., Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si. 
4. Bapak Achmad Saiful Ulum, S.AB., M.AB. selaku Dosen Wali Program Studi 
Sarjana Ekonomi Syariah. 
5. Kedua orang tua yang tidak pernah berhenti mendoakan dan membantu saya 
dalam membiayai selama saya berkuliah serta senantiasa memberikan motivasi 




6. Rekan-rekan sebimbingan serta sahabat, Nurul, Novita, Refina yang selalu 
mengingatkan saya agar cepat menyelesaikan proposal skripsi ini dan selalu 
ada buat saya selama perkuliahan. 
Dengan segenap kerendahan hati penulis menyadari bahwa proposal skripsi 
ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, penulis berharap semoga segala 
kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk 
penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang. 
  Surabaya, 30 Januari 2020 
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ISLAMIC FAMILY WEALTH MANAGEMENT PERSPECTIVE 
DHARURIYAT (STUDY CASE OF PRIORITY SCALE FINANCIAL 
PLANNING IN SDN TEACHERS HOUSEHOLDS IN SURABAYA) 
 
Nindia Presmita Sari 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: 2016710268@students.perbanas.ac.id 
ABSTRACT 
Islamic Family Wealth Management Perspective Dharuriyat (Study Case Of 
Priority Scale Financial Planning In SDN Teachers' Households In Surabaya). This 
research aims to examine the perspective of Islamic family wealth management 
dharuriyat and priority scale financial planning for teachers in Surabaya. This 
research using qualitative methods. Data collected by interview, observation, and 
documention of ten participants. The data that collected analyzed using study cases 
and triangulation of theories to tested the validity of the data. Based on the results 
of this research, most of the participants have an opinion that their dharuriyat 
needs get fulfilled by working as SDN (Public Elementary School) teachers. Even 
though there are still participants who consider their dharuriyat needs to be 
insufficient in terms of being obtained by being a SDN (Public Elementary School) 
teachers, there is still a lack of UMR. The priority scale financial planning of the 
SDN (Public Elementary School) teachers is quite good because their income as a 
teacher and is enough for daily needs. Even though there are still participants who 
consider their income for being a teacher is insufficient to meet their daily needs. 












ISLAMIC FAMILY WEALTH MANAGEMENT MENURUT PERSPEKTIF 
DHARURIYAT (STUDI KASUS PERENCANAAN KEUANGAN SKALA 
PRIORITAS PADA RUMAH TANGGA IBU GURU SDN DI SURABAYA) 
 
Nindia Presmita Sari 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: 2016710268@students.perbanas.ac.id 
ABSTRAK 
Islamic Family Wealth Management Menurut Perspektif Dharuriyat (Studi Kasus 
Perencanaan Keuangan Skala Prioritas Pada Rumah Tangga Ibu Guru SDN Di 
Surabaya). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Islamic family wealth 
management menurut perspektif dharuriyat dan perencanaan keuangan skala 
prioritas ibu guru SDN di surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi 
kepada informan sebanyak sepuluh orang. Data yang didapat dianalisis dengan 
menggunakan studi kasus dan diuji kebenarannya menggunakan triangulasi teori. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagian besar informan menganggap bahwa 
kebutuhan dharuriyatnya sudah tercukupi dengan bekerja sebagai guru SDN 
(Sekolah Dasar Negeri). Meskipun masih ada informan yang menganggap bahwa 
kebutuhan dharuriyatnya belum tercukupi dalam artian penghasilan yang 
didapatkan dengan menjadi guru SDN (Sekolah Dasar Negeri) masih kurang atau 
dibawah UMR. Perencaan keuangan skala prioritas ibu guru SDN (Sekolah Dasar 
Negeri) tergolong sudah cukup baik karena pendapatan yang telah diperoleh dari 
mengajar sebagai guru sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun masih 
ada informan yang menganggap bahwa pendapatan dari mengajar sebagai guru 
kurang mencukupi kebututuhan sehari-hari. 
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